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RESUMEN 
 
 
La presente investigación consistió en realizar un estudio de la oportunidad de negocio 
que ofrece el mercado Holandés para la Exportación de Arándanos peruanos para el 
periodo 2017 – 2021, encaminado a los emprendedores y/o empresarios que quieran 
incursionar, diversificar los destinos y/o los productos de exportación, fundamentado 
que el mercado Holandés es altamente atractivo para la exportación de Arándanos 
peruanos. 
Es por ello se planteó el problema ¿En qué medida el mercado de Holanda es una 
Oportunidad de negocio para la exportación de arándanos peruanos de la Región La 
libertad en el periodo 2017-2021? Teniendo como Hipótesis El mercado de Holanda es 
una oportunidad de negocios SIGNIFICATIVA para la exportación de arándanos 
peruanos en el periodo 2017 – 2021. 
 
Se utilizó, como diseño de investigación, una investigación No experimental – 
Descriptiva, así como para la recolección de datos fuentes primarias como entrevistas, 
fuentes secundarias como información estadística de páginas web, estudios de 
mercado, etc. A lo largo de la investigación se pudo observar que el arándano es uno 
de frutas con mayor crecimiento durante los últimos años representando así mayor 
potencial a futuro para las exportaciones agrícolas del Perú, pues este es un fruto muy 
apreciado en los mercados extranjeros que se encuentran en crecimiento, 
especialmente en Estados Unidos, Holanda, Reino Unido por alto valor nutricional de 
éste producto posee antioxidante complementándose con las tendencias del consumo 
saludable. 
 
En el estudio se resaltó que el Perú presenta ventajas competitivas en comparación 
con el resto del mundo. Perú no solo posee las tierras, la variedad climática y la mano 
de obra. Que se necesita para tener una oportunidad de negocio, sino que también 
cuenta con el adicional de su posición geográfica, contando con estaciones anuales 
que otros mercados del mundo no tienen. 
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Es por ello que se realizó como propuesta de un estudio de pre factibilidad de 
exportación de arándanos peruanos de la Región La Libertad hacia el mercado de 
Holanda en el periodo 2017-2021 , para finalmente calcular los índices de  VAN, TIR y 
Análisis DUPONT. 
 
Con lo mencionado anteriormente es que este estudio demostró que Holanda es un 
país que cuenta con potencial tanto cualitativo como cuantitativo que favorecen 
notablemente como oportunidad negocios para exportación de arándanos peruanos 
hacia Holanda en los próximos años. 
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ABSTRACT 
 
 
This research involved a study of the business opportunity offered by the Dutch market 
for the export of Peruvian blueberries for the period 2017 - 2021, aimed at 
entrepreneurs and / or entrepreneurs who want to venture diversify destinations and / 
or export products, informed that the Dutch market is highly attractive for the export of 
Peruvian blueberries. 
 
That is why the problem arose what extent the Netherlands market is a business 
opportunity for the export of Peruvian Blueberries Region Freedom in the period 2017-
2021? Taking as Hypothesis the Dutch market is an opportunity for significant export 
business of Peruvian blueberries in the period 2017-2021. 
 
Was used as research design, a non-experimental - descriptive research and data 
collection for primary sources such as interviews, secondary sources such as statistical 
information from websites, market research, etc. During the investigation it was 
observed that the cranberry is one fruit with the highest growth in recent years and 
representing greater future potential for agricultural exports from Peru, because this is 
a fruit highly prized in foreign markets that are growing, especially in the United States, 
the Netherlands, UK for the high nutritional value of this product has antioxidant 
complemented with healthy eating trends. 
 
The study highlighted that Peru has competitive advantages compared to the rest of 
the world. Peru not only has the land, the climatic variety and labor. It takes to have a 
business opportunity, but also has the added of its geographical position, with annual 
seasons than other markets in the world do not have. 
 
    
That is why it was made as a proposal for an export feasibility study of Peruvian 
blueberries from the Region La Libertad to the market of Holland in the period 2017-
2021, to finally calculate the rates of NPV, TIR and Analysis DUPONT. 
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With the above it is that this study showed that the Netherlands is a country that has 
potential both qualitative and quantitative notably as favoring business opportunity for 
Peruvian export blueberries to the Netherlands in the coming years. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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